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Núm. 97. Lunes 11 de Febrero de 1889. 25 cénts. número. 
DE 1A PROTIÍtCIA DE IEOB ^ I B ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los «ñores Alcaldes y Secretarios re-
«iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá has ta el re-
•íbo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLS-
TIHXB coleccionados ordenadamente para su enona-
dernacion que deberá Terificarse cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas, al semestre j 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suserieion. 
Números sneltos 35 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las.Autoriditdes, «acepte las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta» 
rán oficialmente; asimismo cualquier .anuncio con-
cerniente al senricío nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés.particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
P A R T E ^OFICIAL. 
(Qacflta del día 10.de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E L'IOTSTRQS., 
S S . USf : y Augus ta Real Familia;: 
c o n t i n ú a n s in novedad en su isa-.' 
portante ea lúd . *' :'; ; 
• Ci rcular . 
Habiendo acudido á m i áu to r idád 
e l representante de la empresa de 
•" l a Qacéta, Ágr lmln , en queja de que 
por los Ayuntamientos que se re la-
cionan á c o n t i n u a c i ó n no lian s a -
tisfecho las suscriciones de la m i s -
ma , he acordado prevenir á los se-
ñ o r e s Alcaldes-Presidentes, que de 
no efectuar el pago en el plazo m á -
x imo de 15 dias, t o m a r é l a p rov i -
1 dencia 4 que haya lugar contra las 
citadas Corporaciones. 
León 7 de Febrero de 1889. 
Celso Garda de la Riega. 
Importe. 
Ayuntamientos. — 
, Ptaa. Ca. 
Partido de Astorga. 
Vil lares de Órv igo 
Turc ia 
Santa Marina del Rey 
Hospital de Ó r v i g o 
Benavides 
Vil lamejU 
Vi l lapa ton 
Quintana del Casti l lo 
Astnrga 
Santa Colomba de Somoza 
Rabanal del Camino 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
V a l de San Lorenzo 
Santiago Millas 
Priaranza la V a l d u e i n a . . . 
Luc i l lo 
Truchas 
Villarejo. 
San Justo de la V e g a . . . . 

























Part ido de L a SaXeza. 
L a Bañeza 
Vil lamontan 
Destriana , 
Castr i l lo l a Valduerna 
Urdía les 
Santa María del P á r a m o . . 
Santa Elena de Jamuz 
Berb ianós 'dé l P á r a m o . . . . 
San Esteban de N o g a l e s . . 
C a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . . . . 
C a s t r o c a l b ú i w . . , 
A l i j a . . . . . . . . 
Quintana del MárcoV. .'. . . 
Quintana y Congosto. . . . . 
San Cristóbal . 7 . ' . . . 
Santa María la Isla . . . . . . 
Vi l laza la 
Soto de la V e g a . . 
Palacios de la Va ldUérna . . 
Zotes 
San Pedro B e r c i a n o s . . . . . 
San A d r i á n . . . . . . . . . . . . . 
Pobladura Pelayo S a r c i a . 
Laguna Da lga . . 
Valdefuentes 
Roperuelos 
L a g u n a N e g r i l l o s . . . . . . . . 
Cebrcmes del R i o . 
Bast i l lo .' 
L a An t igua . . 
Pozuelo I . . . . . . 

























37 02 ' 
37 02 I 






Soto y Amio 
Santa Maria de Ordás 
Riel lo 
Palacios del S i l 
Murías dé Paredes. 
Las. O m a ñ a s 
Láncara 
L a Majúa. 
Campo la Lomba 
Cabnllanes 
Barrios de Luna 













A r m u o i a 12 34 
San Andrés '. 12 34 
Vil laquilambre 12 34 
Carrocera 24 68 
Cimanes del Tejar 24 68 
Rioseco de Tapia 24 68 
Valdefresno 24 68 





Sariegos 24 68 
On/.onilla, 
V i l l a turiel 
24 68 
42 68 
Vega de Infanzones 12 34 
Gradefes 24 68 






Valverde del Camino 
Chozas de Abajo 12 34 
Vegas del Condado 12 34 
Part ido de ñ fur ías de Paredes. 
Vi l lab l ino 24 68 
Vcgar icnza 24 68 
Villayandre 








Posada de Valdeon. 




Boca de H u é r g a n o . 
Acebedo 
Pa r t i d» de Sahagun. 
Sahagun 
Sahé l ices del R i o . 
Vi l lamar t in 












Santa C r i s t i n a . . . 
E l Burgo 
Almanza 
Cebanico 
L a Vega de Almanza 
Joara 
Bercianos del C a m i n o . . . . 
Calzada 












































Partido de Valencia de D . Juan. 
Cubillas.de los Oteros 12 34 
A r d o n . . 12 34 
Valdevimbre . 30 34 
Villacé 24 68 
Vi l l amañan 12 34. 
Vil laquej ida. 24 68 
-Villamandos . i . . . . . . . 24- 68 
Algadefe 24 68 
Castilfalé 147 06•: 
Izagre.-,,.% 24 68 
M a t a n z a . : . ' . . . 24 68 
Tora l de jos G u z m a n e » . . . . __-24.88. 
"VillaHemor 24 68 
Valderas 24 68 
Castrofuerte 12 34 
Fuentes de Carbajal 24 88 
V i l l a b r a z . . . . . . . . . . . . . . .* 24 68 
Cabreros del Rio 24 68 
Fresno 24 68 
Valencia 24 68 
Matadeon 24 68 
Pajares de los Oteros 24 68 
Valverde Enrique 24 68 
Campo Vi l l av ido l 12 34 
Corvil los 37 02 
Gusendos 12 34 
Santas Martas 37 02 
Vil lanueva las Manzanas. . 37 02 
Villahornate 37 02 
Vil lafer 37 02 
Cordoncil lo 37 02 
Campazas 12 34 
Part ido de L a Vecilla. 
Vegaquemada 24 68 
Vegacervera 24 68 
Valdepiélago 24 68 
Valdeiugueros 24 68 
| Santa Colomba C u r u e ñ o . . 24 68 
1 Rodiezmo 24 68 
, Matallana 24 68 
I L a Vecilla 24 68 
L a Robla 24 68 
L a Eccina 24 68 
Ciirmenes 24 68 
Boñar 24 68 
j Partido de Ponferrada. 
• Toreno 12 34 
¡ San Esteban Valdueza 12 34 
j Puente Domingo Florez . . 12 24 
Priaranza del Bierzo 12 34 
Ponferrada 12 34 
¡ Pá ramo del S i l 12 34 
Noceda 12 34 
Molinaseca 12 34 
Barrios de Salas 12 34 
i f i . 
• i'' 
Lago de Carucedo 12 34 
Igüefla 12 34 
Fresnedo ' 12 34 
Folgoso 12 34 
Encinedo 12 34 
Cubil los 12 34 
Congosto 12 34 
Cnstropodame 12 34 
Castrillo Cabrera 12 34 
Cabañas - r a r a s 12 34 
Borrenes 12 34 
Benuza 12 34 
Bembibre 30 34 
Alvares 12 34 
Part ido de Villafranca. 
Villafranoa 24 
Villadecanes 24 
V e g a de Valearce 24 
V e g a de Espinarcda 24 
Val le de Finolledo 24 
Trabadelo 12 
Sancedo 24 













(Gaceta del día 8 de Febrero.) 
MINISTERIO DE X A . GOBERNACION. 
REAL ORDEN OlUOOLAR 
Siendo varios los Gobiernos de 
Íirovinoia en que, s e g ú n noticias legadas á este Ministerio se expiden 
pasaportes para Ultramar y para el 
extranjero, ¡i pesar de que tales do-
cumentos fueron suprimidos en 14 
de Febrero de 1872 y 10 de N o v i e m -
bre de 1883, con relación á U l t r a -
mar, y en 10 de Junio de 1878 en 
Sue se res tablec ió el Real decreto o 17 de Diciembre de 18G2 respecto 
del extranjero; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) , y en su 
nombre l a Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer: 
1." Que cese desde luego en ese 
Gobierno la costumbre, si en él 
existiese establecida, de expedir 
pasaportes á los que se ausenten á 
Ultramar 6 al extranjero, l imi t án -
dose á exigirles la cédula de vec in -
dad con los requisitos y documen-
tos que en cada caso determinan las 
disposiciones vigentes. 
'¿.° Que ejerza V . S. l a más es-
tricta v ig i l anc ia para que, por n in -
g ú n motivo n i protesto, se quebran-
te el anterior precepto, sometiendo 
•¡i los infractores á la acc ión j u d ; -
•cial. 
3.° Quo disponga-V. S . que esta 
Real orden se inserte en el Boletin 
• oficial de esa provincia, dando parte 
•do haber tenido efecto dentro de 
•quince dias, con remisión de un 
ejemplar del n ú m e r o en que se haya 
•verincado la pub l i cac ión . 
'• De Real orden lo digo ¡1 V . S. pa-
ra su cumplimiento y demás efec-
tos. Dios guardo á V . S. muchos 
a ñ o s . Madrid 7 de Febrero de 1889. 
— I l u i z y Capdepon.—Sr. Goberna-
dor-de la provincia de 
cion general por el Gobernador de 
Hue lva , y que i . la vez han sido d i -
rigidas á su Autoridad por el Jefe de 
la Comandancia de Carabineros de 
dicha provincia, relativas á si han 
de considerarse como extranjeros, 
para los efectos de los 10 dias de des-
canso que impone la Real orden de 
31 de Octubre de 1887, los ganade-
ros que regresan de pastar de P o r -
t u g a l , entrando ya cebados con des-
tino al consumo; s i la dispensa con -
cedida á D . Santiago S á n c h e z Calvo 
es aplicable á todos los d e m á s gana-
deros que se hallen en igual caso, 
y finalmente, si los ganados de cer-
da que entran en E s p a ñ a con g u í a 
de pastaje y no son destinados a l 
sacrificio publico, es tán exentos do 
los diez dias de descanso; 
£1 Rey (Q. D . G.) , y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se 
ha dignado disponer que, para los 
efectos prevenidos en las Reales ó r -
denes de 31 de Diciembre de 1887 y 
6 de Setiembre ú l t i mo , no se consi-
deren como extranjeros los ganados 
que del vecino reino de Portugal 
vuelvan de pastar, y respecto á los 
ganados portugueses que entran eu 
E s p a ñ a con guia de pastaje, se les 
REAL OHDEN 
l imo. Sr . : Dada cuenta á S. M . de 
las consultas elevadas ú esta Diree-
| pe rmi t i r á la libre entrada, siempre 
j que vayan provistos de la corres-
. pendiente g u i a , en la que so h a r á 
constar que el ganado no se destina 
a l sacrificio para el consumo p ú -
bl ico. 
Es asimismo l a voluntad de S. M . 
que los Gobernadores de las p rov in -
cias fronterizas, de acuerdo con los 
ganaderos, seña len las épocas en 
que han de salir los ganados á pas-
tar, debiendo i r provistos de una 
gu i a visada por dichas Autoridades, 
en que se haga constar el n ú m e r o 
de cabezas que salen, á fia de que i 
su regreso no pueda introducirse 
n inguna m á s , encargando á los de-
pendientes de su Autoridad l a fiel 
observancia de cuanto se previene 
en esta soberana d ispos ic ión . 
De Real orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento, debiendo pub l i -
carse esta resolución en la Gacela de 
J t í ad r í i y Boklines oficiales de las 
provincias, para que sirva de regla 
general en cuantos casos a n á l o g o s 
ocurran. Dios guarde á V . I. m u -
chos a ñ o s . Madrid 6 de Febrero de 
1889.—Ruiz y Capdepon.—Sr. D i -
rector general de Beneficencia y S a -
nidad. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S DE L E O N . 
Nota de los dias que es tará abierta l a r ecaudac ión de contribuciones 
por territorial y subsidio correspondiente al tercer trimestre del año eco-
n ó m i c o actual en el partido de La B a ñ e z a . 
Encurgadus do la Recaudación. 
J o a q u í n D u v i d . 




¡Cas t rocon t r igo 
Joaquín Santos ¡Castrocalbon 
' S . Esteban de Nogales. 
Quintana del M a r c o . . . . 
ISan Adrián del V a l l e . . . 
iLa A n t i g u a 
Juan Santos Romero {Pozuelo 





Regue ra s . . ; 
(Ceorones 
i Quintana y Congos to . . 
« - p » ^ - < fcr&ie:3:::: 
(San Cristóbal Polantera 
Urdíales del P á r a m o . . . 
Soto de l a Vega 
Palacios de Valduerna . 
San Pedro B e r c i a n o s . . . 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Juan Santos Fernandez. 





11 y 12 
11, 12 y 13 
13, 14 v 15 
18, 19 y 20 
6, 7 y 8 
12, 13 y 14 
10 y 11 
4 y 5 
6, 7 y 8 
9 v 10 
l í y 12 
13, 14 y 15 
17 ^ 
18, 19 y 20 
7 y 8 
11 y 12 
13 y 14 
18 y 19 
7 y 8 
10 y 11 ' 
12 y 13 
14 y 15 
3 y 4 
4, 5 y 6 
7 y 8 
5 y 6 
7, 8 y 9 
León 7 de Febrero do 1889.-
Obdulio R a m ó n Mie lgo . 
- E l Administrador de Contribuciones, 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constilucioml de 
Sar r ios de Salas. 
S e g ú n parte recibido en esta A l -
caldía, ha desaparecido del pueblo 
do Lombillo de estos Barrios una 
n i ñ a llamada Angela , hija de' Juan 
L u n a y Petra Diez, de esta v e c i n -
dad, in te resándose la busca y cap-
tura de la expresada n i ñ a que se 
pond rá á disposición de sus padres 
caso de ser habida, á cuyo efecto se 
expresan sus señas que son las s i -
guientes: edad 5 años , pelo negro, 
ve s t í a saya do percal y casabé de 
t a r t á n á cuadros, pañue lo morado á 
económico , cuya cobranza s igue á 
cargo del Ayuntamiento que pres i -
do. A su vez y por el mismo se p o n -
d r á n al cobro t a m b i é n los recibos 
del impuesto de consumos del i n d i -
cado trimestre. 
Lo que se hace públ ico para c o -
nocimiento de los contribuyentes á 
quienes interesa. 
Chozas 3 de Febrero de 1889.— 
E l Alcalde, Matias G u t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Comilón. 
Se halla abierta la r e caudac ión 
voluntaria de la con t r i buc ión t e r r i -
torial del tercer trimestre del cor -
riente año desde el domingo p r ó x i -
mo 10 del corriente mes hasta el 5 
del mismo ambos inclusives. Lo que 
se hace saber al públ ico para cono-
cimiento de los contribuyentes. 
Gorullón y Febrero 5 de 1889.— 
E l Alcalde, Antonio López. 
la cabeza y botinas de n iño sin l l e -
var medias en las piernas. . 
Barrios de Salas 5 do Febrero de 
1889.—El Alcalde, F . Javier d é l a 
Rocha . 
Alcaldía constilucioml de 
diosas de A l i j o . 
Los dias 11, 12 y 13 del presente 
mes desde las ocho de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde de cada uno, es-
t a r á abierta en l a casa consistorial 
de este municipio l a r ecaudac ión 
voluntaria de las contribuciones te-
rr i torial y subsidio correspondiente 
al tercer trimestre del actual a ñ o 
Alcaldía consti lucioml de 
Valdepolo. 
Los recaudadores de terr i tor ial y 
consumos de este distrito s e ñ a l a n 
los dias 17, 18 y 19 del actual para 
| la cobranza voluntar ia del tercer 
, trimestre. 
! Valdepolo y Febrero 3 de 1889.— 
i E l Alcalde, Rafael Barrientes. 
Alcaldía constitucional de 
Santa M a r i n a del Rey. . 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante la plaza de 
Médico de este Ayuntamiento con el 
sueldo de 750 pesetas anuales paga -
das por trimestres veucidos.y o b l i -
gac ión de asistir á 50 familias po-
bres. Los aspirantes quo h a b r á n de 
ser Licenciados en Medicina y C i r u -
i i a , p r e s e n t a r á n sus solicitudes en 
¡a Secre tar ía de este Ayuntamiento 
por t é rmino de 15 dias contados 
desde la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
en que éste aparezca inserto.. 
Santa Marina del Rey 4 de Febre-
ro de 1889.—El Alcalde , Eugen io 
Moyo. 
ANUNCIOS PARTICOI.AKKS. 
Intprentu y Llllrcriu 
DE MARIANO GARZO, 
P l a t a Mayor .—León. 
A LOS AYUNTAMIENTOS. 
Nueva edición de expedientes de 
exenciones legales de quintas de 
una forma sencil la . 
S u precio 25 c é n t i m o s de peseta 
cada ejemplar. 
También hay estados de aprove -
chamientos forestales s e g ú n el ú l -
timo modelo publicado eu el BOLE-
TÍN OFICIAL n u m . 92. 
Libro dé censo electoral para elec-
ción de Concejales; listas para unir 
á los actas de cierro definitiva de 
electores y para fijar; otras para las 
mesas, sufragios y actas de todas 
clases para dicha e lecc ión . 
L E O N . — 1 8 8 9 . -
ímprontü IA Dipuín.c-oa pr&viiir-JaX i 
Cea 
Cetanico 
Cebrones del Rio 
Cinianes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Covvillos de los Oteros 
Comilón 
Cuadros 
Cubillas de los Uteros 
Cubülas de Rueda 
Cubillos ' 
Chozas de Abajo 
Dcstriana 




Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gallcguillos 
Garrafe 
Oordaliza del Pino 
Oordoncillo 
Oradefes 
Grajal de Campos 
Gusciidos íle los Oteros 





L a Bañeza 
L a Ercina 
Lago de Caruccdo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L a Majúa 
Lineara 
L a Robla 
Las Oinaüas 
L a Vecilla 
La Vega de Almanza 
León 
Li l lo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios do Salas 
Lucillo 
Llamas do la Rivera 
Uagaz 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 
















































































































































































































Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de l a Valdueroa 
Palacios del S i l 
Paradasoca 
Páramo del S i l . 
.Peranzanes 
Pobladura de Polayo García 
Pola de Gordon... 
Ponferrada j 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Prado. 
Priaranza de la /alduerua 
Priarái iza del Bierzo 
Prioro , 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Rencdo do Valdetuejar 
Reyero 
Ulano 
l l iego de la Vega 
Rielío 




SaheRces del Uio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
S . Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
S. Cristóbal do la Polantera 
S. Esteban do Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo de la Vega 
S. Mil lan 
S. Pedro de Bercianos 
Sta . Colomba de CurueSo 
Sta . Colomba de Somoza 
S t a . CristinadeValmadrigal 
S t a . Elena de J a m ú z . 
S t a . María de la Isla 
S ta , María del Pá ramo 
QaBtos 
del 
Ayuntamiento. 
.81 25 
252 50 
347 50 
441 
407 50 
13 50 
174 64 
325 
311 25 
100 
302 50 
237 50 
176 
410 
168 
495 
129 15 
31 25 
431 50 
» 
949 95 
175 75 
29 95 
68 75 
404 35 
75 25 
125 
65 
191 
,292 75 
185 
125 
25 
60 
63 
79 
PolicU ui 
y . 
rural 
50 
276 
iDBtraccíon 
pública. 
180 
273 44 
105 67 
252 96 
438 12 
258 75 
Obras públicas. 
87 50 
25 
31 
10 
487 
25 
25 
225 
20 
62 50 
189 50 
Corrección 
pública. 
43 72 
135 81 
69 
55 18 
'25 
143 78 
133 49 
164 02 
41 
340 
Obras 
danuava 
construcción 
234 
460 75 
300 
242 
285 
1.028 
200 
818 
50 
Imprevistos. 
124 98 
12 50 
112 75 
42 
38 50 
92 
150 
10 
100 
91 92 
Ampliación 
490 
760 85 
102 
1.558 50 
1.934 74 
4.729 17 
398 75 
1.800 
313 
231 43 
101 93 
177 25 
602 50 
75 
1.222 63 
315 
690 21 
» 
1.724 28 
900 49 
> 
4.314 50 
100 
73 
895 84 
109 50 
1.040 75 
2.539 22 
280 
1.446 68 
382 
614 97 
1.125 85 
» 
449 50 
1.694 31 
2.474 74 
5.193 67 
1.195 69 
1.800 
534 64 
672 43 
954 11 
407 92 
602 50 
1.236 74 
974 87 
2.137 02 
315 
» 
453 
1.185 21 
1.863 43 
1.223 27 
900' 49 
431 50 
.: y 
6;316 18 
'217 74 
100 
229 95 
68 75 
525 35 
223 75 
1.156 84 
109 50 
1.258 75 
221 
2.539 22 
1.615 75 
1.751 68 
847 
380 43 
